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Ha tekintetbe vesszük ezen jelenségeket és a néprajzi ada-
tokat, világos, hogy itt egy keveréknyelvről van szó, melynek 
magja a bajor-osztrák nyelvjárás. Az már más kérdés, hogy 
őslakosság keveredett-e itt össze a telepesekkel, vagy a több-
szörös telepesek olvadtak-e bele a lassankint beszüremlő bajor-
.osztrák népbe; ezt a további kutatás lesz hivatva eldönteni. 
o 
5. jachini Anna: A magyar palatális mássalhangzók 
történetéhez. 
A t, d > ty, gy és ty, gy > t, d változásokat tárgyalja. 
Összegyűjtötte szinte teljes számmal az idetartozó adatokat s 
igyekszik megállapítani e hangváltozások szórványos vag'y-
szabáiyos voltát, valamint földrajzi és időrendi határaikat. 
o 
6. Kirchknopf Gusztáv: Herder filozófiájának értékelése. 
o 
7. Köfalusi Győzöné, Kövendi Veress Hona: Mánuel görög csá-
szár uralkodása különös tekintettel magyarországi politikájára. 
o 
8. Mátyás Ernő: Pál Apostol Mystikája. 




9. Lőrinczy Margit: Vergilius hasonlatai az Aeneisben. 
Az értekező a Vergilius Aeneisében található hasonlatok 
teljes gyűjteményét állítja össze s így teljesség tekintetében az 
első magyar nyelvű munka e tárgyból, mely a Vojticzky által 
tárgyalt hasonlatok hiányos an'yaggyűjteményét is pótolni ipar- x 
kodik. A hasonlatok összegyűjtésén kívül a szerző igyekszik 
megállapítani a hasonlatok forrásait, illetőleg eredetiségét is. 
